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ABSTRACT
Kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana banjir mengharuskan tenaga kesehatan
memiliki pengetahuan yang luas dan sikap yang baik, namun fakta di RSUD Pidie
Jaya, tenaga kesehatan belum sepenuhnya siap-siaga menghadapi bencana. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menemukan hubungan antara pengetahuan dan sikap
tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya terhadap
kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya.
Metodologi yang digunakan bersifat kuantitatif analitik. Penelitian ini dilakukan
pada bulan September 2015 di RSUD Pidie Jaya. Sampel penelitian ini adalah 30
tenaga kesehatan, yang terdiri atas 11 orang pria dan 19 orang wanita, yang
mewakili Unit Gawat Darurat (UGD), unit rawat inap, dan unit poliklinik. Hasil
penelitian ini diperoleh bahwa tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan yang
baik sebanyak 60%, sikap yang baik sebanyak 56,7%, dan kesiapsiagaan yang
tidak siap sebanyak 53,3%. Hasil yang didapat adalah (1). Terdapat hubungan
yang signifikan antara pengetahuan tenaga kesehatan terhadap kesiapsiagaan
menghadapi risiko bencana banjir karena hasil pengujian statistik menunjukkan
nilai p. Value yaitu 0,011 (Ho ditolak jika p< 0,05) dan (2) terdapat hubungan
yang signifikan antara sikap tenaga kesehatan terhadap kesiapsiagaan menghadapi
risiko bencana banjir karena hasil pengujian statistik menunjukkan nilai p. Value
yaitu 0,004 (Ho ditolak jika p< 0,05).
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